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ABSTRAKSI 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran 
perusahaan, prediktabilitas laba, dan risiko kegagalan perusahaan terhadap tingkat 
konservatisma perusahaan property dan real estate  yang terdaftar di BEI. 
Penelitian sebelumnya meneliti tentang pengaruh konservatisma laba terhadap 
koefisien respon laba. Faktor-faktor yang digunakan dalam koefisien respon laba 
adalah persistensi laba, pertumbuhan laba, struktur modal, laba negatif dan ukuran 
perusahaan.  Hasil dari penelitian membuktikan bahwa persistensi laba memiliki 
hubungan positif, pertumbuhan laba yang diproksikan dengan market to book 
ratio adalah negatif, koefisien regresi struktur modal yang diproksikan dengan 
leverage adalah positif, dan untuk koefisien regresi ukuran perusahaan yang 
diproksikan dengan total aktiva adalah positif. 
Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan 
penelitian ini. Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan, prediktabilitas laba, 
dan risiko kegagalan sebagai variabel independen dan menggunakan 30 
perusahaan property dan real estate  yang terdaftar di BEI pada tahun 2004-2008 
sebagai sampel. 
Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis 
regresi berganda. Sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu uji 
asumsi klasik untuk menghasilkan nilai yang tidak bias. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode analisis regresi 
berganda dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran perusahaan dan risiko 
kegagalan perusahaan perusahaan berpengaruh terhadap konservatisma keuangan 
perusahaan property dan realestate  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 
 
Kata kunci : konservatisma, ukuran perusahaan, prediktabilitas laba, dan risiko 
kegagalan. 
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THE EFFECT OF FIRM SIZE, EARNING PREDICTABILITY, AND 
DEFAULT RISK ON ACCOUNTING CONSERVATISM  
 
(An Empirical Study on Property and Real Estate Company) 
 
Dwi Hastuti 
F1307532 
 
ABSTRACT 
 
The objective of research is to find out the effect of firm size, profit 
predictability, and default  risk on conservatism level in property and real estate 
company enlisted in BEI. The previous studies studied the effect of earning 
conservatism on the profit response coefficient. The factors used in earning 
response coefficient are profit persistence, profit growth, capital structure, 
negative earning, and firm size. The result of research shows that the earning 
persistence correlated positively, the profit growth proxied with market to book 
value is negative, the coefficient of capital structure regression proxied with 
leverage is positive, and coefficient of firm size regression proxied with total asset 
is positive. 
Considering the previous studies, the author was motivated to conduct this 
research. This research employs firm size, earning predictability, and default risk 
as independent variabel and using 30 property and real estates companies enlisted 
in BEI in 2004-2008 period as the sample. 
The analysis method used to test the hypothesis was multiple regression 
analysis. Prior to conducting the multiple regression analysis, classical assumption 
test is done first to provide unbiased value. 
From the result of research conducted using multiple regression analysis 
method, it can be concluded that the firm size, earning predictability, and dafault 
risk on financial conservatism among the property and realestate companies 
enlisted in Indonesian Stock Exchange. 
 
 
Keywords: Conservatism, firm size, earning predictability, and default risk. 
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